




The Study of Traditional Japanese Songs:
A Survey of Prospective Children's Teachers









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































浜辺の歌 林　古渓・成田為三・Ｔ２ 12％ 33％
あめふり 野口雨情・中山　晋・Ｔ14 30％ 51％
いい日旅立ち 谷村新司・谷村新司・Ｓ53 38％ 79％
いつでも夢を 佐伯孝夫・吉田　正・Ｓ37 7％ 53％
上を向いて歩こう 永　六輔・中村八大・Ｓ36 76％ 86％
おかあさん 田中ナナ・中田喜直・Ｓ32 72％ 60％
朧月夜 高野辰之・岡野貞一・Ｔ３ 28％ 44％
川の流れのように 秋元　康・見岳　章・Ｈ１ 40％ 84％
荒城の月 土井晩翠・滝廉太郎・Ｍ34 31％ 72％
里の秋 斎藤信夫・海沼　実・Ｓ20 7％ 42％
翼をください 山上路夫・村井邦彦・Ｓ46 89％ 72％
涙そうそう 森山良子・BEGINH・Ｔ10 81％ 67％
故郷 高野辰之・岡野貞一・Ｔ３ 24％ 51％
見上げてごらん
夜の星を 永　六輔・いずみたく・Ｓ37 61％ 72％
みかんの花咲く丘 加藤省吾・海沼　実・Ｓ21 20％ 63％













































順位 曲名 ％ 順位 曲名 ％
１ どんぐりころころ 93 １
ちいさい秋み
つけた 95
１ 大きな古時計 93 ２ 仰げば尊し 91
３ ドレミの歌 92 ２ 大きな栗の木の下で 91
４ お も ち ゃ のチャチャチャ 90 ２
幸せなら手を
たたこう 91
４ 世界に一つだけの花 90 ２
ずいずいずっ
ころばし 91
６ 犬のおまわりさん 89 ２ たきび 91
６ 大きな栗の木の下で 89 ２ 通りゃんせ 91
６ 翼をください 89 ２ どんぐりころころ 91
９ 手のひらを太陽に 88 ９ しゃぼん玉 88







曲　　名 学生 母親 祖母
仰げば尊し 38％ 50％ 38％
あめふりくまのこ 25％ 13％ 25％
うれしいひなまつり 13％ 25％ 25％





曲　　名 学生 母親 祖母
雨降りお月さん 0％ 0％ 0％




曲　　名 学生 母親 祖母
江戸子守唄 0％ 25％ 38％
風 0％ 25％ 50％
サッちゃん 0％ 25％ 38％
Ｂ．母親は心に残っていないが、学生・祖母には残っ
ている
曲　　名 学生 母親 祖母
大きな栗の木の下で 13％ 0％ 25％
どんぐりころころ 25％ 0％ 25％
涙そうそう（特別賞） 25％ 0％ 13％
Ｃ．祖母は心に残っていないが、学生・母親には残っ
ている
曲　　名 学生 母親 祖母
上を向いて歩こう（特別
賞） 13％ 13％ 0％



































































曲　　名 学生 母親 祖母
チューリップ 13％ 0％ 0％
Ｂ．母親のみ心に残っている
曲　　名 学生 母親 祖母
朝はどこから 0％ 25％ 0％
肩たたき 0％ 25％ 0％
Ｃ．祖母のみ心に残っている
曲　　名 学生 母親 祖母
あめふり（特別賞） 0％ 0％ 25％
お正月 0％ 0％ 25％
おもちゃのチャチャチャ 0％ 0％ 25％
かあさんの歌 0％ 0％ 25％
汽車 0％ 0％ 25％
靴が鳴る 0％ 0％ 25％
高校三年生 0％ 0％ 25％
こんにちは赤ちゃん 0％ 0％ 25％
ぞうさん 0％ 0％ 25％
早春賦 0％ 0％ 25％
たきび 0％ 0％ 25％
七つの子 0％ 0％ 25％
春が来た 0％ 0％ 25％
春の小川 0％ 0％ 25％
冬の星座 0％ 0％ 25％





























































2003～2008年、「 声 楽 」
履修者（264名）によるア
ンケート
順位 曲 ％ 順位 曲 ％
１ 仰げば尊し 23 １ 思い出のアルバム 13
２ 世界に一つだけの花 16 ２ 旅立ちの日に 8
３ 思い出のアルバム 14 ３ 大きな古時計 3
４ あめふりくまのこ 13 ３ 大地讃頌 3
５ 涙そうそう 12 ３ 空もとべるはず 3
６ 翼をください 11 ６ 遠い日の歌 2
６ 大きな栗の木の下で 11 ６ 時の旅人 2
８ 上を向いて歩こう 10 ６
グ リ ー ン グ
リーン 2
９ 大きな古時計 9 ６ ハレルヤ 2
10 ずいずいずっころばし 8 ６ マイバラード 2
10 手のひらを太陽に 8 ６ 河口 2
10 お も ち ゃ のチャチャチャ 8 ６ 君をのせて 2
10 どんぐりころころ 8 ６ はないちもんめ 2





8 15 カ ン ト リ ーロード 1
16 幸せなら手をたたこう 7 15 モルダウ 1
17 おかあさん（特別賞） 6 15 うたえバンバン 1
17 犬のおまわりさん 6 15 キラキラ星 1









































































の提唱者は，メリアム－ A. P. Merriam とガストン
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